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在论述问题以前, 有必要阐述一下古今关于 /专卖0 的定义, 以作为我们立论的基础和原
则。诸多观点的分歧也正是由于对这一基本问题理解的不明确。古代对专卖最明确的解释见于
颜师古对 5汉书#武帝纪6 中 /天汉三年初榷酤0 条的注释。颜注引应劭曰: /县官自酤榷卖
酒, 小民复得酤也。0 韦昭曰: /以木渡水曰榷, 谓禁民酤酿, 独官开置, 如道路设木为榷, 独
取利也。0 师古曰: /榷者, , ,禁闭其事, 总利入官, 而天下无由以得, 有若渡水之榷, 因立
名焉。0 就是由国家垄断某种商品的产销, 获取专卖利益。5中国大百科全书6 经济卷 /专卖0
条道: /国家对某种产品的生产、销售, 限定由国家设置的专门机构独占经营和管理的一种制
度。有完全专卖和不完全专卖等多种形式, 前者是对产品的生产、收购、运输、销售的整个产
销过程, 都由专卖机构独占经营, 后者只对产销过程的某个环节 (如生产环节或收购、销售环
节) 独占经营, 其他环节允许别的单位或个人在国家管理下经营, 凡属专卖的产品, 都由国家
专卖机构严格进行管理, 除国家专卖机构外, 任何单位或个人违法经营的, 都要受到惩处, 这
是专卖不同于一般商品产销业务的重要标志。0 ¹ 这一定义既是对现行专卖制度的概括, 也符合
专卖的发展历史。
从上可知, 专卖有如下特点: 1) 它是一种经济活动; 2) 政府独占全部或部分产销环节;
3) 政府获取专卖利益; 4) 有严格的管理制度保障政府专卖利益, 打击私贩。一种商品是否实
行了专卖就要看对它的产销管理是否符合以上特点, 以上特点缺一不可。纵观我国古代专卖
史, 可以看到, 实行专卖的目的不外乎增加财政收入, 抑制商人势力, 以及保障市场秩序。可
以说, 一种商品必须是具有一定的财政意义、较大的消费需求和市场影响, 还必须有大量而稳
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国史补6 卷下载, 外国船舶每岁到广州、安南贸易, /至则本道奏报, 郡邑为之喧闹。有蕃长
为主领, 市舶使籍其名物, 纳舶脚, 禁珍异, 蕃商有以欺诈入牢狱者。0 5全唐文6 卷 75载文
宗 5太和八年疾愈德音6 说: /南海蕃舶本以慕化而来, 固在接以恩仁, 使其感悦,,况朕方
宝勤俭, 岂爱遐琛, 深虑远人未安, 率税犹重。0 文宗诏令, /除舶脚、收市、进奉外, 任其往
来通流, 自为交易, 不得重加率税。0 唐政府对进口品的管理包括籍名物、纳舶脚、禁珍异、
收市、进奉等措施, 政府获取以后, 余下部分允许商人经营。
/籍名物0 就是登记蕃商货物名数, 为征税、官买及对蕃商此后的运销管理提供基础。/纳
舶脚0 指征收下碇税。5新唐书#孔癸戈传6 云: /蕃舶泊步有下碇税, 始至有阅货宴。0 即指纳舶
脚、籍名物二事。/禁珍异0 大概指禁止无实用价值的奇珍异宝入境。开元二年岭南市舶使周
庆立与 /波斯僧广造奇巧, 将以进内0, 柳泽谏言废止, 受到玄宗嘉许。»开元四年, 有胡人上
言, /海南多珠翠奇宝, 可往营致。0 玄宗命监察御史杨范臣与胡人偕往求之, 杨范臣奏: /陛
下前年焚珠玉锦绣, 示不复用, 今所求者, 何以异于所焚者乎?0 玄宗遂 /自引咎, 慰谕而罢
之。0¼ 文宗太和八年的诏令也称, /朕方宝勤俭, 岂爱遐琛0。所以唐政府从制度上规定禁止奇
珍异宝进口是完全可能的。 / 收市0 即购买宫廷所需物品。不少学者认为收市是抽税, 并据
5中国印度见闻录6 说, 唐代抽税比率为十分之三, 而感叹税率苛重。如果把收市看成抽税,
十分之三的比例可谓重矣, 实际这种看法既不符合唐政府宽恤外商, 重政治影响, 轻经济效益
的外贸指导思想, 也不符合历史事实。5中国印度见闻录6 说: 舶货到港后 /提取十分之三的
货物, 把其余十分之七交还商人。这是政府所需的物品, 用最高的价格现钱购买。0 所谓最高
的价格, 该书称是市场价的两倍。½政府收购价未必真是市价的两倍, 但不低于市价也是符合
唐政府 /固在接以恩仁, 使其感悦0 的政策的。 /进奉0 在太和八年的诏书中与舶脚、收市并
提, 并言除此不得重加率税, 可知, /进奉0 也是对进口品的一项征求名目, 应该指蕃商须向
唐政府贡献的部分, 其比率可能很低。从以上的政策可以看到, 唐代尚未征收进口品的货物
税。这从宋代直至淳化二年 ( 991) 才开始创立十分之二的货物税率也可窥见唐无货物税的影
子。
/禁珍异0 和 /收市0 被不少学者视为唐代实行进口品专卖的依据。上文的论述说明, 唐
政府通过征收下碇税, 收购十分之三左右的货物既没有独占收购环节的目的, 也未造成这一事
实。如果说, 仅依对 /禁珍异0、/收市0 的解释来判定未实行专卖, 含有个人对史料的理解,
那么分析一下唐政府如何安排通过收税、购买得到的进口品, 即可说明进口品管理政策的性
质。陆挚曾上言: /岭南节度经略使奏: 近日舶船多往安南市易, 进奉事大, 实惧阙供, 臣今
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欲差判官就安南收市, 望定一中使与臣使司同勾当,,。0 ¾ 说收市的目的是保障向朝廷进奉,
这也是市舶使的主要使命。在唐初即如此, 显庆六年的诏令曾说: 到港的舶货 /舶到十日内依
数交付价值, 市了, 任百姓交易, 其官市易少府监局择进纳。0¿王虔休任广州市舶使时上奏:
/臣奉宣皇化, 临而存之, 除供进备物外, 并任蕃商列肆而市。0 À正因为市舶使最主要的任务
是供给宫廷进口品消费需求, 所以广州市舶使多由宦官充任。胡三省说: /唐置市舶使于广州,






的政策控制, 未课以特殊的专卖税, 这部分进口的营销是自由的, 而这一部分占据了进口品数
额的最大比例。
2、商人对进口品的营销
上引显庆六年的诏书说, 进口品到港后, 政府 /市了, 任百姓交易。0 文宗太和八年德音
也嘱令岭南、福建、扬州地方官对蕃商 / 除舶脚、收市、进奉外, 任其往来通流, 自为交易,
不得重加率税。0 政府征税、收买以外的进口品商人可以自由贸易。而且法律上商人有选择与
官方还是民间交易的自由。 5中国印度见闻录6 第 115- 116页记载一位呼罗珊商人的故事:
/他和皇帝的宦官发生了一场纠纷, 这宦官是派去广府 ) ) ) 阿拉伯商人荟萃之地 ) ) ) 为皇帝选
购舶来品的,,有一次在象牙和另外一些货品的交易上他跟那个商人发生了争执, 商人拒不出
卖, , ,宦官竟至采取强制手段, 把商人带来的好货拿走了。0 该商人亲赴长安告状, 皇帝通
过调查, 认为商人的上诉是合理的, 把宦官革职查办。
唐政府在港口所在地设立了专门的坊市, 供外商出售货物。5天下郡国利病书6 卷 120载:
/唐始置市舶使, 以岭南帅臣监之, 设市区, 令蛮夷来贡者为市, 稍收利入官。0 王虔休的奏文
中也说: /任蕃商列肆而市。0 这与西北的互市制度相近。 5白氏六贴事类集6 卷 24 5互市6
载: 互市设有专门的市区, /其市四面穿涧及立篱院, 遣人守门, 市易之日卯后, 各将货物畜
产俱赴市所, 官司先与蕃人对定物价, 然后交易。0 扬州市中也交易进口品, (日) 圆仁 5入唐
求法巡礼行记6 卷一载, 开成四年二月日本使团返国时有 /白鸟、清岭、长岭、留学等四人,




的足迹。上元元年十二月田神功带兵入扬州和楚州时, 曾 /大掠, 杀商胡以千数, 城中地掘略
遍。0lw日僧圆仁在楚州、泗州、登州、莱州都遇到过来华贸易的新罗商人, 这些地方还有新罗
坊和新罗馆。lx 5太平广记6 记载有大量唐代外商的活动状况, 虽非事事皆实, 但大体反映唐
代外商活动的概貌。该书卷 27载 (本自然段以下引用 5太平广记6 仅标卷数, 不赘述书名。) :
大历年间, 唐元环在东都洛阳, /一日有胡商诣东都所居谓元环曰, 宅中有奇宝之气, 愿得一
见。0 卷 243载, 扶风人窦七接济胡人米亮, 卷 402载波斯胡人在扶风买人门外石, 同卷载定
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州何明远设店, 专以招待胡商为业, 又载有士人从咸阳往扬州收债 /途次陈留, 宿于旅邸, 夜
闻胡斗宝。0 同卷还载李勉和李灌事。李勉从长安经汴游广陵, 行及睢阳, 忽有波斯胡老疾,
自称商贩至于此。李灌在洪州建昌县遇一病波斯。卷 421载, 武后时有人携象牙至洪州, /有
商胡求买。0 5稽神录6 卷五 /岑氏条0 载: /临川人岑氏 (得二宝石) 至豫章, 有波斯国人邀
而问之。0 5唐语林6 卷 1 5德行6 载崔枢 /客居汴半岁, 与海贾同止。0 饶州也 /颇通商外夷,
波斯、安息之货国人有转估于饶者。0 ly长安更是外商向往的经商之地。5太平广记6 卷 117 载:
/ (岭南) 夷估辐凑, 至于长安, 宝货药肆咸丰衍于南方之物。0 韦坚曾在长安城东氵产水上穿广
运潭通舟楫, /预于东京、汴、宋取小斛底船三二百只置于潭侧, 其船皆署牌, 若广陵郡即于
木伏背上堆积广陵所出锦镜、铜器、海味, ,南海郡即玳瑁、真珠、象牙、沉香, ,。0 进口品
也象其他物产一样经常贩运到长安。
外商进入内地贩易需要领取证明。5中国印度见闻录6 载: /如果到中国 (内地) 去旅行,
要有两个证明, 一个是城市王爷的, 另一个是太监的, 城市王爷的证明是在道路上使用的, 上
面写明旅行者以及陪同人员姓名年龄和他所属的宗教,,太监的证明上则注明旅行者随身携带
的白银与货物, 在路上有关哨所要检查这两种证明。0 该书称登记人名、财物的目的是遗失时
或物主死后, 唐政府便于赔偿及退还继承人。lz所谓 /城市王爷0 大概指节度使或主管对外事
务的押蕃舶使, /太监0 即指市舶使, 因这一职务一般由太监担任。从两者所负责登记的事项
也可以看出他们的职别。该书所说的证明实际上就是外国使臣、商人及国内商人都须领取的
/过所0。5新唐书6 卷 48 5鸿胪寺6 载: /海外诸蕃朝贺进贡使,,所献之物先上其数于鸿胪,
凡客还, 鸿胪籍衣赍赐物多少以报主客, 给过所。0 在西北陆路外国使者商人 /凡度关者, 先
经本部请过所, 在京则省给之, 在外州给之。虽非所部有来文者, 所在给之。0 设关的目的不
是垄断外货, 而是 /司货贿出入, 其犯禁者举其货, 罚其人。0l{检查禁物, 发给过所同样是便
于检查, 这对于中外商人都一样。
正因为唐政府未对外商的活动及进口品的营销进行严格控制, 地方官吏才可以招徕胡商,
贩易船货, 为地方谋取利益。开元五年宋庆礼在营州 /招辑商胡, 为立店肆。数年间, 营州仓
廪颇实, 居人渐殷。0 l|安禄山拥有海外进口的香药无数, 他常 /踞重床, 燎香, 陈怪珍0, 这








能周密的推论。桑原骘藏先生认为, /征之载籍, 外货之禁榷, 实创于五代。0 其所谓征之载籍
是指 5旧五代史6 卷138 5外国传二6 所载: / (后) 晋 (后) 汉以来, 回鹘每至京师, 禁民以
私市易, 其所有宝货皆鬻之入官, 民间市易者罪之。0 他据此指出: /当时由陆路西域输入之宝
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玉为政府垄断无疑, 然不久后此禁已解于后周太祖广顺元年, 许人民自由买卖矣。0 l~广顺元年
解禁事亦见 5旧五代史#外国传二6: /至是 (广顺元年) 周太祖命除去旧法, 每回鹘来者, 听
私下交易, 官中不得禁诘, 由是玉之价值十损七八, 显德六年二月又遣使朝贡, 献玉并石冈砂等
物, 皆不纳, 所入马量给价钱。时世宗以玉虽称宝, 无益国用, 故因而却之。0 从这则记载可
以看出, 后周放弃收买宝货是因其虚耗价钱, 无益国用, 也就是说后晋后汉垄断宝货并非为谋
取专卖利益, 而仅供奢侈消费。假如后晋后汉是将宝货用于经营谋利, 那么利润率一定很高。
后周太祖开禁, 玉价十损七八之后的价格可视为宝玉自由贸易下的市场价格, 假定市场上的单
位价格为二, 未损价以前的价格应该是十, 那么, 即使忽略了市场价格中的利润, 未损价时的
利润率也高达百分之五百。这就是假定的政府经营利润率, 显然不是无益国用。事实上政府并
未经营进口品。因而 /玉之价值十损七八0 也只能理解为由于政府垄断宝货以供奢侈消费, 导
致市场上宝货极度短缺, 价格腾贵。而不是政府放弃专卖价格, 听民交易, 恢复正常市场价







州后随即设立市舶司, 展开对海外贸易的管理, 很可能南汉原来有相应的机构, 宋加以利用,
但机构叫何名称, 进口品如何管理都只能付诸阙如。王审知治闽时, 曾设榷货务管理海外贸
易, 以张睦监领, 睦 /雍容下士, 招蛮夷商贾, 不加暴, 国用日以富饶, 累封梁国公。0mx所谓
/不加暴0 即指秉承王审知的 /德政0: /闽疆税重, 百货壅滞, 审知尽去繁苛, 招徕蛮夷商贾,
纵其交易。0 my由此可知, 王审知政权实行的是允许海商自由交易, 征以轻税的宽松政策。吴越
政权如何管理海外贸易不甚明了。一些学者认为设于沿海的博易务是吴越管理海外贸易的机
构。/博易务0 的记载见于 5十国春秋#拾遗6: /梁时, 江淮道梗, 吴越泛海道中国 (指后梁等
中原政权) , 于是沿海置博易务, 听南北贸易。0 而从这条仅有的记载分析, 设置博易务的原因
是吴越与内地贸易的江淮道路梗塞, 而设置博易务通过海道进行贸易。至于它是否兼管海外贸
易, 或另有其他机构管理海外贸易则不得而知。进口品的贸易可能是自由的。5十国春秋6 卷
81 5吴越忠懿王世家上6 载: / (建隆二年冬十二月) 高丽舶主王大世选沉水千斤重叠为 -旖






海珍宝以为玉堂珠殿0, 他还常常向人夸耀自己蓄藏珠玉之富。mz吴越权臣孙承 曾 /用龙脑煎
酥制小群骊山。0 他曾一次焚掉十斤龙脑。m{而龙脑在宋代, 价格较低时也是每两八贯。m|闽王
王昶 /起三清台三层, 以黄金数千斤, 铸宝皇帝及元始天尊、太上老君像, 日熏龙脑、熏陆诸
香数斤。0m}韩振华先生曾指出, 闽王从海外贸易得来的进口品 /除小部分纳贡于五代王朝之







太平兴国元年 (即开宝九年) 五月太祖颁布了第一条关于进口品的禁令: /敢于蕃客货易, 计




府土产药物即不得随例禁断, 与限令取便货卖, 如限满破货未尽, 并令于本处州府中卖入官,
限满不中卖即逐处收提勘罪0, 客旅限五十日, 铺户限百日, /犯私香药犀牙据所犯物处时估价
纽足陌钱依定罪断遣。所犯私香药犀牙并没官, 如外国蕃客公私人违犯, 收禁勘罪奏裁, 不得
依新条例断遣。应干配役人并刺而配逐处重役, 纵遇赦如年限未满不在放免之限, 应有犯者令
逐处勘鞠, 当时内断遣, 不得淹延, 禁系妇人与免刺而配本处针工充役, 依所配年限满日放。
二千以下百文以上决臂杖二十四, ,二十千以上决脊杖二十, 大刺面押来赴阙, 引见, 应诸处
进奉香药犀牙即令于界首州军纳下, 具数闻奏, 其专人即赍表赴阙。0 颁布诏令的原因是政府
开始设立专卖机构, 经营进口品: /先是外国犀象香药充扌刃京师, 置官以鬻之, 因有司上言,
故有是诏。0 nv /因有司上言0 /置官以鬻之0 是指该年三月壬申张逊看到进口品堆积府库, 政
府不设官经营生利, 无济国用, 而建议: /置榷易局 (亦称香药榷易院或在京出卖香药场) , 大
出官库香药宝货, 稍增其价, 许商人入金帛买之, 岁可得五十万, 以济国用, 使外国物有所
泄。0nw并规定国内商人经营进口品只能从官库批发, 政府独占了收购和批发环节: /太平兴国
初, 京师置榷易院, 乃诏诸蕃国香药宝货至广州、交趾、泉州、两浙, 非出官库者, 不得私相
市易。0 nx
从以上记载我们不仅可以看到从太平兴国元年开始, 政府禁止了商人对进口品的自由贸
易, 次年三月诏令中又明令独占了进口品收购和批发环节, 打击私贩, 而且我们推知, 太平兴
国以前进口品可以自由经营。从政府勒令商人限期售罄所积的香药可知商人手中掌握有大量进
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注  释:
¹ 5中国大百科全书6 经济学卷中国大百科全书出版社 1988年 10月版第 1399页 / 专卖0 条。
º张维华主编的 5中国古代对外关系史6 (高等教育出版社 1993年版) 认为唐代已实行进口品专卖制, 唐代的 / 收市0
就是专卖, 5旧唐书#王锷传6 / 榷其利, 所得与两税相埒0 亦是对进口品的禁榷 (见该书第 126页)。张泽威先生认为唐代
/收市0、/ 进奉0 即禁榷 ( 5唐代工商业6 中国社会科学出版社 1995年版第 490、493页) , 藤田丰八认为唐之 / 禁珍异0 即
禁榷之意, 桑原骘藏认为 / 外货之禁榷实创于五代。0 ( 5蒲寿庚考6 中华书局 1954年版第 191- 194页) , 漆侠先生主张榷香
制度为前代所无, 由宋代创始 ( 5宋代经济史6 下册, 上海人民出版社 1988年版第 919页)。
» 5册府元龟6 卷 101 5纳谏6。
¼ 5资治通鉴6 卷二一一。
½ lu lz 5中国印度见闻录6 穆根来等译, 中华书局 1983年 8月版第 15页, 第 101页, 第 18页。
¾ 5全唐文6 卷 473 5论岭南请于安南置市舶中使状6。
¿ 5唐会要6 卷 66 5少府监6。
À 5全唐文6 卷 515王虔休 5进岭南王馆市舶使院图表6。
Á 5资治通鉴6 卷二二三。
lv 5唐大和上东征传6 汪向荣校注本中华书局 1979年 8月版第 47、62页。
lw 5资治通鉴6 卷二二一。
lx (日) 圆仁 5入唐求法巡礼行记6 卷一、卷四。
ly 5文苑英华6 卷 371。
l{ 5唐六典6 卷六。
l| 5旧唐书6 卷 185 5宋庆礼传6。
l} 5新唐书6 卷 225 5安禄山传6。
l~ 5蒲寿庚考6 陈裕箐译, 中华书局 1954年版第 194页。
mu 5旧五代史6 卷 138 5外国传二6。
mv 5南汉书6 卷十。
mw见于 5旧五代史#本纪6、5宋会要辑稿6 蕃夷七的若干记载。
mx 5福建通志#名宦6 卷 3 5张睦传6。
my 5重纂福建通志6 卷 88 5五代封爵6。
mz 5新五代史6 卷 65 5南汉世家6。
m{ 5十国春秋6 卷八十七 5吴越十一#孙承 传6。
m|5续资治通鉴长编#拾补6 卷 46重和五年, 宋朝以香药等物充燕云代税, 当事者为了讨好金人, 龙脑每两压价折钱八
贯。宋制斤十六两。
m} 5新五代史6 卷 68 5闽世家6。
m~韩振华 5五代福建对外贸易6 , 5中国社会经济史研究6 198613。
nu nx 5宋会要辑稿6 职官四四之二。
nv 5宋会要辑稿6 食货三六之二。
nw 5续资治通鉴长编6 卷 18太平兴国二年三月壬申。
(本文作者为厦门大学历史系博士后)
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